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3’ Kelengkapan unsur isi buku (20%) 5 4,5
k' Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 15 14,5
c.
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%) 15 14
Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/ buku (20%) 5 4
Total = (100%) 40 37
Kontribusi Pengusul (Penulis Tunggal) 37
1. Tentang kelengkapan dan kesesuian unsur : Sistematika penulisan sesuai dengan “Intruction fo r  Author”, 
ada benang merah antara judul dengan isi Buku.
2 . Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Isi sesuai dengan bidang ilmu penulis, pembahasan 
telah dilakukan dengan rujukan referensi primer yang cukup memadai, ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan sudah baik, sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.
Catatan 3.Tentang kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Pustaka sebagian besar adalah pustaka
sekunder, pemilihan metodologi sudah sesuai dengan data yang terhimpun dan untuk menjawab masalah
PeerReview  penelitian.
4. Tentang kelengkapan unsur kualitas penerbit : Ini merupakan Buku ber-ISBN, aspek-aspek penerbitan 
lengkap, mulai dari ISBN, editorial, dsb.
5.1ndikasi Plagiasi: Hasil cek plagiasi dengan Tumitin menunjukkan angka kemiripan 15% sehingga tidak 
terdapat indikasi plagiat.
_______________6. Kesesuaian bidang ilmu : Publikasi sesuai dengan bidang ilmu penulis.______________________________
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